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ABSTRACT 
This article analyze the changes of numbers of female enrolled to the doctoral courses of Science, 
Engineering, Agriculture and Healthcare using with the MEXT School Basic Survey in Japan. Firstly, it 
investigates existing materials in the section 4, and reviews the trends of Doctorates in Japan in the 
section 5. Secondly, it analyzes the trend of numbers of enrolled to the doctoral courses by gender, to 
show that groups of doctorates by national, public and private universities and disciplines have different 
characteristics in the section 6. Thirdly, it analyses the numbers of female enrolled to the doctoral 
courses, to make the characteristics of various female groups by national, public and private universities 
and disciplines. Appendixes investigate the trend of the numbers of enrolled to the doctoral courses of 
Science (Others), trends of numbers of foreign students in doctoral courses of science, trends of 
numbers of enrolled to the doctoral courses by age, and issues which may brought by the diversification 
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1 「厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン」の定義によると、「就職氷河期世代」とは、
「概ね 1993（平成 5）年～2004（平成 16）年に学校卒業期を迎えた世代」を指す。（2019

















































































平成 15 年以降安定傾向が続き、平成 22 年以降は、男性よりは緩やかな減少傾向にあったと考え
られる。入学志願者数と入学者数の差は、女性よりも男性の方が大きい傾向が読み取れる。また、
平成 22 年度の入学志願者数と入学者数は、男女ともに再度増加しているが、この変化は、時期



































































































































概要 6 まとめ 
概要 6.1. 観察の結果 
本稿では、学校基本調査のデータの内、平成元年度から平成 30 年度までの 30 年分のデータ




































































このような背景を考慮し、科学技術イノベーション政策の中の人材政策における Evidence Based 
Policy Making （EBPM）に資する基礎資料を作成することを目的とする。 
また、本稿では、学校基本調査のデータの内、入学者数と学生数に関わる各年度のデータを








本稿では、学校基本調査のデータの内、平成元年度から平成 30 年度までの 30 年分のデータ




















4.1. 第 5 期科学技術基本計画 
第 5 期科学技術基本計画2は、科学技術基本法（平成 7 年度法律第 130 号）第 9 条第 1 項の









この第 5 期科学技術基本計画では、特に、ICT が発展し、ネットワーク化やＩｏＴの利活用が進
む現状に注目しており、ドイツの「インダストリー4.0」、米国の「先進製造パートナーシップ」、中国
































































































































































































                                                        























































文部科学省ウェブサイト「『第 3 次大学院教育振興施策要綱』の策定について」のうち「第 3 次大学院教育振興施策要綱 参考
資料集」より転載。 
 
図 11 は、博士号取得者数の専攻分野別構成を主要国間で比較している。日本の人口 100 万
























平成 3~12 年の約 10 年間にわたり研究力の高い大学を中心に大学院の量的整備が進め









































文部科学省ウェブサイト「『第 3 次大学院教育振興施策要綱』の策定について」のうち「第 3 次大学院教育振興施策要綱 参考
資料集」より転載。 
 






















                                                        
4 「厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン」の定義によると、「就職氷河期世代」とは、
「概ね 1993（平成 5）年～2004（平成 16）年に学校卒業期を迎えた世代」を指す。（2019





















































































































































































































































平成 15 年以降安定傾向が続き、平成 22 年以降は、男性よりは緩やかな減少傾向にあったと考え
られる。入学志願者数と入学者数の差は、女性よりも男性の方が大きい傾向が読み取れる。また、
平成 22 年度の入学志願者数と入学者数は、男女ともに再度増加しているが、この変化は、時期


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男性の入学者数は平成 3 年ごろから増加し、平成 12 年以降は多少の増減があるものの安定傾向

































































































































































































































6.1.6. 分野別国公私立別博士課程入学者数の 10 年間平均の推移 
 




理学分野の国公私立別男女別入学者数の 10 年平均値の変化を見ると、概ね、平成 11 年度～
20 年度の期間が多く、平成 21 年度～30 年度にはそれよりも減少する傾向がみられる。平成 11




















工学分野の国公私立別の入学者数の 10 年平均値の変化を見ると、男性は、平成 11 年度～20




















農学分野の国公私立別の入学者数の 10 年平均値の変化を見ると、男性は、平成 11 年度～20
年度の期間が多く、平成 21 年度～30 年度にはそれよりも減少する傾向がみられる。特に人数の















































図 36 によると、理学分野の国立大学の男性への入学者数は、平成 5 年から平成 18 年までの







図 37 によると、理学分野の公立大学の男性への入学者数は、平成 6 年から平成 19 年までの
間、30 年間の平均よりも多い水準が続いた。女性の入学者数は、概ね平成 8 年から平成 26 年ま













































































































































図 38 によると、理学分野の公立大学の男性への入学者数は、平成 4 年から平成 18 年までの

















































































図 39 によると、工学分野の国立大学の博士課程への男性の入学者数は、平成 8 年以降平成







図 40 によると、工学分野の公立大学の博士課程への男性の入学者数は、平成 9 年以降平成
19 年までの間、30 年間の平均よりも多い水準が続き、その後は平均に近い水準で推移した。女
















































































































































図 41 によると、工学分野の私立大学の博士課程への男性の入学者数は、平成 11 年以降平成
22 年までの間、30 年間の平均よりも多い水準が続き、その後は平均に近い水準で推移した。女
















































































図 42 によると、農学分野の国立大学の博士課程への男性の入学者数は、平成 4 年以降平成
19 年までの間、30 年間の平均よりも多い水準が続いた。また、女性の入学者数は、平成 9 年から























































































































































































































































































































































































































































































察する。これにより、前期（平成元年度～平成 10 年度）、中期（平成 11 年度～平成 20 年度）、後
期（平成 21 年度～平成 30 年度）の各期間における博士課程入学者数の平均値に対する変化の
幅の大きさを比較することができる。 
 
図 48：理学分野の男女別国立大学博士課程入学者数の 10 年間の変動係数の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、各分野男女別の 10 年間ごとの変動係数を算出し描画。 
 













図 49：理学分野の男女別公立大学博士課程入学者数の 10 年間の変動係数の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、各分野男女別の 10 年間ごとの変動係数を算出し描画。 
 






図 50：理学分野の男女別私立大学博士課程入学者数の 10 年間の変動係数の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、各分野男女別の 10 年間ごとの変動係数を算出し描画。 
 
























図 51：工学分野の男女別国立大学博士課程入学者数の 10 年間の変動係数の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、各分野男女別の 10 年間ごとの変動係数を算出し描画。 
 






図 52：工学分野の男女別国立大学博士課程入学者数の 10 年間の変動係数の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、各分野男女別の 10 年間ごとの変動係数を算出し描画。 
 

























図 53：工学分野の男女別公立大学博士課程入学者数の 10 年間の変動係数の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、各分野男女別の 10 年間ごとの変動係数を算出し描画。 
 




















図 54：農学分野の男女別国立大学博士課程入学者数の 10 年間の変動係数の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、各分野男女別の 10 年間ごとの変動係数を算出し描画。 
 







図 55：農学分野の男女別公立大学博士課程入学者数の 10 年間の変動係数の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、各分野男女別の 10 年間ごとの変動係数を算出し描画。 
 





















図 56：農学分野の男女別私立大学博士課程入学者数の 10 年間の変動係数の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、各分野男女別の 10 年間ごとの変動係数を算出し描画。 
 

















図 57：保健分野の男女別国立大学博士課程入学者数の 10 年間の変動係数の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、各分野男女別の 10 年間ごとの変動係数を算出し描画。 
 





図 58：保健分野の男女別公立大学博士課程入学者数の 10 年間の変動係数の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、各分野男女別の 10 年間ごとの変動係数を算出し描画。 
 
























図 59：保健分野の男女別私立大学博士課程入学者数の 10 年間の変動係数の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、各分野男女別の 10 年間ごとの変動係数を算出し描画。 
 





















図 60：理学分野の博士課程男女別入学者数の 10 年間ごとの相関係数の比較 
 





図 61：工学分野の博士課程男女別入学者数の 10 年間ごとの相関係数の比較 
 






















図 62：農学分野の博士課程男女別入学者数の 10 年間ごとの相関係数の比較 
 






図 63：保健分野の博士課程男女別入学者数の 10 年間ごとの相関係数の比較 
 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7.4.1. 分野別国公私立別の女性博士課程入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較：理学 
 
図 91：理学分野の国立大学博士課への女性入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、入学者数と女性比率の 10 年間平均を計算し描画。 
 
理学分野の国立大学博士課への女性入学者数の 10 年間平均は、平成 11 年度～20 年度が
一番多く、平成 21 年度～30 年度は値が減少している。他方、女性比率の 10 年間平均は、かろう
じて増加傾向を維持している。 
 
図 92：理学分野の公立大学博士課への女性入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、入学者数と女性比率の 10 年間平均を計算し描画。 
 
理学分野の公立大学博士課への女性入学者数の 10 年間平均は、平成 11 年度～20 年度が




























図 93：理学分野の私立大学博士課への女性入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、入学者数と女性比率の 10 年間平均を計算し描画。 
 
理学分野の私立大学博士課への女性入学者数の 10 年間平均は、平成 11 年度～20 年度が


















7.4.2. 分野別国公私立別の女性博士課程入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較：工学 
 
図 94：工学分野の国立大学博士課への女性入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、入学者数と女性比率の 10 年間平均を計算し描画。 
 
工学分野の国立大学博士課への女性入学者数の 10 年間平均は、かろうじて増加傾向を維持
している。また、女性比率の 10 年間平均は、一貫して増加傾向にあったことが分かる。 
 
図 95：工学分野の公立大学博士課への女性入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較 
 


































図 96：工学分野の公立大学博士課への女性入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較 
 






















7.4.3. 分野別国公私立別の女性博士課程入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較：農学 
 
図 97：農学分野の国立大学博士課への女性入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、入学者数と女性比率の 10 年間平均を計算し描画。 
 
農学分野の国立大学博士課への女性入学者数の 10 年間平均は、平成 11 年度～20 年度が
一番多く、平成 21 年度～30 年度は値が減少している。他方、女性比率の 10 年間平均は、一貫
して増加傾向にある。 
 
図 98：農学分野の公立大学博士課への女性入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、入学者数と女性比率の 10 年間平均を計算し描画。 
 
農学分野の公立大学博士課への女性入学者数の 10 年間平均は、平成 11 年度～20 年度が




























図 99：農学分野の私立大学博士課への女性入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較 
 
筆者が学校基本調査各年度データより時系列データを作成し、入学者数と女性比率の 10 年間平均を計算し描画。 
 
農学分野の公立大学博士課への女性入学者数の 10 年間平均は、平成 11 年度～20 年度が



















7.4.4. 分野別国公私立別の女性博士課程入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較：保健 
 
図 100：保健分野の国立大学博士課への女性入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較 
 





図 101：保健分野の公立大学博士課への女性入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較 
 































図 102：保健分野の私立大学博士課への女性入学者数と女性比率の 10 年間平均の比較 
 





















7.5. 女性の博士課程入学者数の平成元年度基準指数と 10 年間区分別女性入学者数－女
性比率間の相関係数の分野別国公私立別比較 
 











































本稿では、学校基本調査のデータの内、平成元年度から平成 30 年度までの 30 年分のデータ
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補論 1. 博士課程理学（その他）の状況 































理学の「その他以外」の分野の入学志願者数と入学者数は、平成 7-8 年頃と平成 16 年度頃、
及び平成 27 年度にピークがあったが、「その他」の分野は、平成 12 年度頃と平成 16 年度頃にピ
ークがあり、最近は、微減傾向にあり、入学志願者数と入学者数の差の変化は小さいことがわかる。
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